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  : fungsi karakteristik himpunan tegas A  
  : derajat keanggotaan unsur  dalam himpunan tegas A  
      : gabungan (union) dari himpunan  dan  
 
     : irisan (intersection) dari himpunan  dan   
\    : selisih (relative complement) dari himpunan  dan  
        : Cartesian product dari himpunan  dan  
    : supremum himpunan  
    : infimum himpunan  
    : meet  
  : join 
∑  : notasi sigma 
    : himpunan titik dari graf   
    : himpunan garis dari graf  
    : union dari graf  dan graf  
    : join dari graf  dan graf  
  : komposisi dari graf  dan graf  
G (,    : graf fuzzy dengan pasangan fungsi  dan  
  : derajat keanggotaan titik  
  : derajat keanggotaan garis 
 : ,      : graf tegas dari graf fuzzy  " ,   
#$()  : derajat titik dari titik   
O()  : order dari graf  
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|&|  : banyaknya titik pada & 
#'(')   : derajat titik dari titik   pada *  + 
#'(,')()  : derajat titik dari titik   pada *  + 
#'(')(, -  : derajat titik dari titik  , - pada *  + 
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Suatu graf fuzzy  / , ,  adalah himpunan tidak kosong  dengan pasangan 
fungsi  "  0 0,1 dan  "    0 0,1 sedemikian sehingga untuk setiap 
,  3  memenuhi syarat  4   . Sebuah graf fuzzy dapat 
terbentuk dari dua buah graf fuzzy dengan menggunakan operasi union, join, 
Cartesian product, dan komposisi. Dalam Tugas Akhir ini, dipelajari beberapa 
teorema untuk menentukan nilai derajat titik pada graf fuzzy yang terbentuk oleh 
operasi-operasi tersebut. Dengan teorema-teorema tersebut maka nilai derajat titik 
pada graf fuzzy hasil operasi-operasi di atas dapat di tentukan hanya dengan 
menggunakan graf fuzzy pembentuknya, tanpa harus dioperasikan terlebih dahulu. 
 













































A fuzzy graph  / , ,  is a nonempty set  together with a pair of functions 
 "  0 0,1 and  "    0 0,1 such that for all ,  in ,  4  
. A fuzzy graph can be obtained from two given fuzzy graphs using union, 
join, Cartesian product, and composition. In this paper, studied several theorems 
to determine the degree of a vertex in fuzzy graphs formed by these operations. 
With these theorems, the degree of a vertex in fuzzy graphs from these operations 
can be determined only by using fuzzy graphs formers, without having to be 
operated first.  
 
Key words : fuzzy graphs, union, join, Cartesian product, composition, and 
degree of a vertex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
